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Penggunaan kom p uter dalam Pendid ikan M uzik di M alays ia  
masih lag i  d i  tahap yang  sangat rendah .  Pendedahan  g u ru 
terhadap keperl uan  penggu naan komputer da lam Pend id ikan  
M uzik m as ih  l ag i  be lu m  me luas .  Kaj ian i n i  d ija lankan  bertuj u a n  
u ntuk mengeta h u i  keberkesanan penggunaan kompute r  da lam 
b idang penu l isan n otasi m uzik d i  i nst itut/maktab perg u ruan d i  
Malaysia .  Se la in  d ari itu , kaj ian i n i  juga bertujuan  me l i hat 
perh u bungan d i  antara pencapaian dalam bidang penu l isan  notas i 
m uzik dengan tahap l iterasi komputer, serta sikap dan  perseps i  
pe lajar terhadap komputer. 
Kaj ian  i n i  menggunakan kaedah ekperimen satu kumpu lan  d i  
mana subjek kaj ian  d i berikan uj ian pra terleb ih dahu lu .  Selepas 
rawatan beru pa pendedahan terhadap ap l ikasi komputer d iberikan,  
ix 
sekal i lagi subjek d iberikan ujian u ntuk mengukur pencapaian 
dalam bidang penu l isan notas i m uzik ,  s ikap dan persepsi terhadap 
kom puter dan tahap  literasi  komputer. Data yang d i pero leh i  dari 
kaj ian  i n i  d ianal isis menggunakan kaedah Uj ian t dan Korelasi 
Pearson.  
Hasi l  anal is is statistik mendapati bahawa terdapat 
pen i ngkatan yang s ign ifikan dari segi pencapaian pelajar d alam 
b idang penu l isan notasi m uzik ,  sikap dan persepsi pe lajar 
terhadap komputer serta tahap l iteras i komputer. Kaj ian ini juga 
menunjukkan bahawa terdapat perhubungan yang sederhana kuat 
d i  antara s ikap dan persepsi pelajar terhadap komputer dan tahap 
l i terasi komputer. 
Dapatan dari kaj ian i n i  menyarankan agar Kementerian 
Pendid ikan dan pihak-p ihak yang berkaitan m enekankan 
penggunaan apl ikasi komputer di dalam Pendid ikan M uzik .  Selain 
dari itu ,  kemudahan makmal kom p uter serta perisian yang sesuai 
perlu d ised iakan d i  setiap institusi pend id ikan k hususnya di 
institut/maktab perg u ruan . 
x 
Abstract of thesis presented to the Senate of Un ivers iti P utra 
Malaysia i n  fu lfi lment of the requ irements for the degre e  of Master 
of Science. 
THE USE OF COMPUTER IN WRITING MUSIC NOTATION AMONG 
TEACHER TRAINEES FROM SULTAN lORIS TEACHERS TRAINING 
INSTITUTE, TANJUNG MALlM,  PERAK. 
By 
MOHO HASSAN BIN ABDULLAH 
Apri l  1999 
Chairperson: Minni Ang ,  Ph.D 
Faculty: Human Ecolog y 
The use of computer app l ication i n  music education  i n  
Malaysia i s  sti l l  l imited . M usic teachers are not wel l  exposed to 
the need for the use of computer appl icat ions.  This study i ntends 
to obtai n  i nformation  o n  the effectiveness of using computer 
app l ications in writi ng  music n otation  among music majors e n ro l led 
in l ocal Teachers Tra in i ng  Co l leges.  The study also intends to 
determine the corre lation between ach ievement i n  writing  music 
notation  and level of computer l iteracy, as wel l  as stud ents' 
attitud es and perceptions toward computers .  
The study was carried o ut us ing the one  g roup  experimental  
method , where the subjects were g iven a pre-test. After they were 
exposed to a specific computer software as a treatment ,  subjects 
xi 
were g iven post-tests to measure their  achievement i n  writing 
music notat ion ,  att itudes and perceptions toward computers and 
computer literacy levels . All the data gathered from these tests 
were analysed us ing  t-test method and Pearson's Correlat ion .  
The find ings show that students performed better i n  writ ing 
music notat ion and computer l iteracy tests after using computer 
appl ications for m usic education .  F u rthermore, their  attitudes and  
perceptions toward computers also improved . On  the other  hand ,  
the find ings suggest that there is  n o  s ign ificant correlation betwee n  
computer l iteracy levels a n d  ach ievement i n  writ ing music n otatio n .  
The find ings a lso show that there i s  n o  significant corre lat ion 
between student attitudes and percept ions toward computers a n d  
ach ievement i n  writ ing m usic notation .  However ,  the data shows 
that there is a s l ight corre lation  between  student att itudes and  
perceptions toward computers a n d  comp uter l iteracy levels .  
Research fi nd ings suggest that the M in istry of Education and 
school adm i nistrator n eed  to motivate teachers to use computers 
for m usic education .  I n  v iew of  th is ,  every i nstitution ,  especia l ly  
teacher tra in ing  col leges,  shou l d  be equipped with computer 
faci l it ies and the appropriate software. 
Xli 
BAB I 
P ENG ENALAN 
Kem aj u a n  t e k n o l og i  h a r i  i n i  te l a h  banyak  m e m pe n g ar u h i  
keh id u p a n  i n d i v i d u  s e rta  m a n u s i a  s ecara k u m p u l a n .  C ara 
h i d u p ,  cara b e rf i k i r ,  s i s tem p e rh u b u n g a n  dan s i stem 
pend i d i ka n  ada l a h  d i  a nt a ra yang  te lah  berub a h  has i l  d a r i  
kemaj u a n  tekn o l o g i  i n i .  Kep esata n pe m ba n g u na n  s i stem 
tekno log i m a k l u mat  te la h  j u g a  m e m p e n g a ru h i  s i ste m  
pend i d i ka n  d i  M a l ay s i a  (Zora i n i ,  1 9 94 ) .  M e m a n d a ng k a n  
negara seda n g  b e rsa i ng d a l a m  i n d ustr i  tekno log i m a k l u m at ,  
keper l u a n  tenag a m a h i r  d a l a m  b i d an g  kom puter  m e nj a d i  
l andasan  m e la h i rkan p e l aj a r  y a n g  b e rwi bawa d i  sektor  i n i .  
P e l aj a r-pe laj a r  seko l a h  merupakan  sasara n  u ta m a  
peng g u n a a n  kom puter  d i  seko lah  k e ra n a  m e re ka m e r u p a k a n  
aset uta m a  n e g a ra b a g i  m e nj ayakan Wawasan  2 0 2 0  (Abd u l  
Kar i m ,  1 99 3 ) . 
1 
2 
Kemasukan  kom p ute r ke d a l a m  s i stem pend idi kan  d i  
n eg a ra i n i  te l a h  mend apat soko n g a n  ra m a i. Usa h a  u n tuk  
m e m a s u kkan  pengg u naa n  kom puter d i  d a l a m  s i ste m 
pend i d i ka n  d i  n e g ara i n i  sed a n g  g iat d ij a l a n ka n  sepert i  m e l a l u i  
pen u bu ha n  sek o l a h  bestar i ,  g a lakan  pen u b u h a n  k e l a b  
k o m puter ,  pe m be l aj a ra n  berba n t u ka n k o m puter  d a n  
sebaga i n ya .  I n i  d i b u kt i kan  d e n g a n  gesaan  o l e h  T i m ba l a n  
M enter i  Pen d i d i ka n ,  Datu k D r  Fong C h a n  O n n  i a i t u ; 
�bu bapa perlu memberikan ke�asama dan sokongan 
kepada seko/ah da/am mempertingka tkan penguasaan 
murid-murid terhadap komputer sejajar dengan 
perkembangan tekn% gi mak/umat  di negara ini" (Ber i ta 
H ar ia n ,  1 8  J u l a i  1 99 8 ) . 
S e m a k i n  h ar i  se m a k i n  je las  b a hawa k o m p uter  
merupakan  a s p e k  y a n g  d o m i n a n  d a l a m  p e ny a m pa i a n  
pend i d i ka n . S e m u a  pe l aj a r  m e m p u n ya i  p oten s i  u nt u k 
m e l i b atkan d i ri d i  d a l a m  p e l b a g a i  p e l u a n g  pem be laj a r a n  y a ng 
l uas .  Kom puter akan  m e m bawa kepada b e b e ra p a  p e r u b a h a n  
besar  m e n g e n a i  cara k i ta b e l aj a r, i a i t u  per u b a h a n  kepada 
suatu  s istem pe m be l aj a ra n  y a n g  berbeza sa m a  seka l i  (Abd u l  
H a m i d, 1 9 9 1 ) . 
3 
Keu payaan  kom puter  d a l a m  mem b a ntu  m e n i n g katkan 
penca pa i a n  pe lajar d i  d a l a m  pembe laja ran te l a h  d i akui o l eh 
ram a i  p e n ye l i d i k .  Bebera pa kaj ia n  y a n g  te l a h  d ij a l a n k a n  o l e h  
B racy ( 1 992 ) ,  F i s h e r  ( 1 9 9 3 )  d a n  Rob lyer  ( 1 9 9 5 )  te l a h  
m e m bu kt ikan  keberkes a n a n  p e m be laj a ra n  berb a n t u kan 
k o m p uter d a l a m  p e m b e l aj a ra n .  M en g i k u t  pen d a pat lora i n i  
( 1 994) , pada a m n y a  p e m b el aj a r a n  berbantu k a n  k o m p uter  
bo leh  d ia n g g a p  sebaga i  satu p e n d ekata n yang m e m a n fa atka n 
pem be laj a ra n .  M e n g i kut Reese ( 1 998) , d i  an ta ra m a n faat  
yang d i pero le h i  o leh  pe l aj a r  ya n g  m e ng g u n a k a n  k o m p u te r  
d a l a m  p e m b e l aj a ra n  i a l a h; 
i .  Kebebasan  m e n g u l a n g kaj i  p e l aj a ra n  m e n g i ku t  
keper l u a n  pe l aj a r  t a n p a  merasa rag u .  
i i .  Pe laj a r  a k a n  m e l i batka n d i ri seca ra l e b i h  a kt i f  
d a l a m  proses p e m be laj a ra n .  
i i i .  M e n a m b a h  m i na t  be lajar me l a l u i  p e l b ag a i  tek n i k  
d a n  kaed a h  pem be laja ra n .  
Kom puter j u g a  b o l e h  m e m bantu  m e mp e rt i n g katkan 
penca pa i a n  pe l ajar  d i  d a l a m  m u z i k  k h u s us n ya d a l a m  b i d a n g  
teor i , pen u l is a n  nota s i , a pr is ias i  d a n  sej a ra h .  R o b e rt 
Ward e n b u rg (Teach i n g  M us i c ,  1 994) .  pem i m pi n  p a s u k a n  k o i r  d i  
Parkway H i g h  Sch o o l ,  M isso uri , U SA m e n g atakan  b a h awa 
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penggunaan komputer di dalam kelas muzik boleh menaikkan 
tahap pencapaian seseorang pelajar. Ini adalah kerana setiap 
pelajar berpeluang belajar secara individu mengikut 
kebolehan masing-masing. Penggunaan komputer juga boleh 
mempercepatkan pembelajaran muzik selain dari menjadikan 
proses pembelajaran lebih menarik. Pelajar mempelajari teori 
muzik dengan lebih cepat kerana mereka boleh nampak 
dengan jelas mengenai turutan pembelajaran. Mereka juga 
boleh mendapatkan maklumbalas dengan segera mengenai 
komposisi yang dibuat (Dilworth, 1994). 
Perkembangan 
bidang muzik, telah 
perisian komputer khususnya 
membantu mempertingkatkan 




Berbagai-bagai jenis perisian khusus untuk bidang muzik 
mudah diperolehi di pasaran hari ini. Pemilihan perisian ini 
bergantung kepada keperluan guru, pelajar dan juga kehendak 
kurikulum itu sendiri. Misalnya, perisian notasi membolehkan 
kita menulis muzik, merakamkan permainan kibod ke dalam 
komputer dan menayangkan not-not muzik ke atas monitor. 
Muzik yang dituliskan ini boleh diubahsuai, diubah nada, 
dimainkan semula dan skor muzik tersebut boleh dicetak 
(Klinger, 1995). 
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Lain-lain perisian yang biasa digunakan di dalam 
pembelajaran muzik lalah perisian sekuenser. Pertsian Ini 
membolehkan kita bermain pelbagai bahagian muzik atau 
suara ke dalam komputer yang kemudiannya boleh dimainkan 
semula oleh komputer tersebut. Perisian teori dan latihan 
pendengaran pula membolehkan pelajar berlatih tubi dalam 
kemahiran tertentu yang mereka perlukan secara 
bersendirian. Sebagai tambahan, perisian multimedia dalam 
bentuk CD-ROM membolehkan pelajar mendalami bunyi, 
grafik, wayang dan pelbagai perkara lagi di dalam satu pakej 
perisian (Klinger, 1995). 
Cabaran untuk mempertingkatkan kualiti pendidikan 
muzik di Malaysia hari ini terletak di atas bahu guru muzik. 
Terpulanglah kepada guru muzik untuk mencorakkan kaedah 
pengajaran dan pembelajaran muzik di sekolah. 8agi guru 
muzik yang sentiasa berusaha untuk mempertingkatkan kualiti 
pengajaran dan pembelajaran muzik, maka penggunaan 
komputer yang telah terbukti berkesan sebagai alat bantu 
boleh menolong dalam hal ini. 
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Pernyataan Masalah 
Perkembangan teknologi moden dan penggunaan 
teknologi maklumat berperantaraankan komputer semakin 
berkembang luas di Malaysia. Hasrat kerajaan untuk 
mempertingkatkan penggunaan teknologi canggih ini di 
kalangan rakyat Malaysia telah disambut baik oleh semua 
lapisan masyarakat. Bidang pendidikan juga harus tidak 
ketinggalan dalam arus perubahan dengan penggunaan 
pelbagai kaedah dan pendekatan pengajaran terkini. Tidak 
terkecuali juga bidang pendidikan muzik yang mula 
berkembang pesat dalam sistem pendidikan formal Malaysia. 
Perubahan persepsi dan pendekatan dalam pendidikan 
muzik di kalangan pendidik muzik telah dipengaruhi oleh 
kemajuan komputer masa kini. Ini adalah ekoran dari 
penemuan dan penciptaan pelbagai perkakasan komputer dan 
perisian baru yang lebih menarik. Komputer merupakan alat 
yang amat berkuasa serta fleksibel, dan perkembangan 
teknologi multimedia kini bermakna bahawa ianya memang 
cukup sesuai digunakan sebagai alat bantuan pengajaran 
muzik mahupun sebagai media pengantar utama. 
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Keperluan untuk menggunakan teknologi komputer di 
dalam pendidikan muzik harus ditekankan. Ini adalah kerana 
strategi pengajaran dan pembelajaran yang traditional seperti 
penggunaan kapur dan papan tulis dalam bidang tertentu 
seperti teori, sejarah dan aprisiasi menghasilkan pelajar yang 
pas if. Pelajar hanya bertindak sebagai pendengar dan 
penerima maklumat serta membaca bahan-bahan yang telah 
ditetapkan sahaja (Shahul & Abtar, 1992). Mengikut Abdul 
Hamid ( 1991), keadaan ini berlaku disebabkan kurangnya 
kemudahan fizikal dan teknologi yang digunakan di dalam 
sistem pendidikan berbanding dengan perkembangan 
teknologi semasa. 
Pendedahan terhadap penggunaan komputer yang 
terhad di sekolah menyebabkan hanya 20% sahaja daripada 
4.2 juta pelajar di Malaysia mempunyai kemahiran terhadap 
penggunaan komputer (Khairul Anuar Mokhtar, 1995). Tahap 
yang rendah ini berlaku kerana kurangnya perhatian terhadap 
usaha-usaha menyesuaikan penggunaan komputer ke dalam 
kurikulum sekolah. Walaupun kelab komputer bukan lagi 
suatu kegiatan yang aSing di sekolah di negara ini, tidak 
dinafikan bahawa masih ramai lagi pelajar tempatan yang 
gagal untuk menguasai teknologi berkenaan (Khoo, 1995). 
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Kaj i a n  y a n g  te l a h  d ij a l a n k a n  o l e h  M it ra (1994) 
m e n d apati pelajar yang  ren d a h  tah a p  p e n ca p a i a n  
akadem i knya kura n g  b e rm i n at terh a d a p  pen g g u na a n  kom p u t e r  
d a l a m  p e m be laj a ra n .  O i  sam p i n g  i t u ,  d a pata n n ya j u g a  
m e n u nj ukkan  b a h awa pe laj a r  pere m p u a n  m e m p u n ya i  s i ka p  
yang  l e b i h negat i f  terha d a p  p e n g g u n aa n  kom p uter .  Oapatan  
i n i  a d a l a h  seta ras dengan  da patan d a ri k aj i a n  yang  te t a h  
d i b u at o l e h  Cam p be l l  ( 1 9 9 3 )  yang  berpen d apat  b a h awa s i ka p  
negat i f  pe laj a r  a k a n  m e m pe ng a ru h i  pem i l i h a n  s u bjek u nt u k  
t i d a k  m e m pe l ajar i  l i terasi  kom p uter d a n  seteru s nya 
m e n g h ad ka n  pe ngg u n aa n  k o m p uter d i  d a l a m  pen d i d i ka n  d i  
ka l a n g a n  m ereka. 
Para pe l aj a r  te ruta m a  d i  p e ri n g kat  l a t i h a n  
perg u ruan  per l u d id ed a h ka n  kepada p e l b a g a i  tek n o l og i  b ani 
m e n g g u n akan komputer  d i  d a l a m  p e l aj aran m u zi k .  Ha l  i n i  
bersesu a i a n  d engan kenyataan Ang d i  d a/am kertas kerja  
B e n g ke l  M uz ik  Kom puter  yan g  berbu n y i :  
"Para pengajar harus mengatasi segala perasa an was­
was terhadap pengguna an komputer di b idang m uzik 
sebab hendak tak hendak ia merupa kan seb ahagian dari 
masa depan kita semua." (An g ,  1 99 6 :  3 . 0) 
Pendapat Reese ( 1 9 9 8 )  d i  d a l a m  Music Edu c a tors 
Journa l  per lu  d i ber i  perhat i a n  ser io u s  o l e h  se m ua g u ru m uz i k  
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d i  s i n i .  B e l i a u  m e n g ataka n b a h awa m a k m a l  k o m p uter d i  
seko la h  m e ru pa k a n  satu s u mber  b a ru kepada para pe laj a r  
u n t u k  m e n gg u n aka n  peri s i a n  nota s i , i ri ng a n  d a n  sek u e n se r  
s ,  jag a i  a lat u nt u k  m e m p e lajar i  m uz i k .  P e ra nca n g a n  p roje k  
k h a s  y a n g  berka i tan  d e n g a n  konsep  d a n  k e m a h i ra n  y a n g  
d iaja r  se masa a kt iv i t i d i  d a l a m  k e l a s  m u z i k  b o l e h  m e m bantu  
para pe laj a r  m e n g e m b a n g k a n  daya  k ret iv i t i  dan  keb o l eh a n  
m en ye l esa ikan  masa l a h  d i  d a l a m  p e n d i d i ka n  m uz i k  ( Reese , 
1 99 8 ) .  
S e h i n g g a  k i n i ,  p en d i d i ka n  m uz i k  m a s i h l a g i  d ija l a n ka n  
secara konvensy e n a l  d i  i n st i tut/m a kt a b  perg u r u a n  M a l a y s i a .  
Satu usaha  y a n g  m e n ye l u ru h  d a ri s e m ua p i ha k  per l u 
d ija l a n ka n  u nt u k m en g i m p l i m e n ta s i k a n  a p l i ka s i  komputer  d i  
d a l a m  proses p e n g ajaran  d a n  p e m b e l ajaran m u zi k  d i  
i nst i tut/maktab p e rg u ru a n. 
Obj e kt i f  Kaj i a n  
Kaj ia n  yan g  d ija l a n ka n  i n i  b e rtuj u a n  u n t u k  m e n g kaj i 
m e n g e n a i  kesan p e n gg u n a a n  a p l i kas i  kom p uter d a l a m  
pen d i d i ka n  m u z i k  d i  i n st i tu tlm a kt a b  p e rg u ru a n .  S ecara 
terper inc i  o bjekt i f  kaj i a n  y a n g  d ij a l a n ka n  i n i  i a la h u ntuk ;  
1000603176 
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1 .  M e m ba n d i n g ka n  sej a u h  m a n akah  penca pa i a n  g u ru 
pe lat i h d a l a m  b i d a n g  p e n u l i s a n  n otas i m u z i k  d i  a ntara 
sebe l u m  d a n  se lepas  pen g g u n aa n  a p l i ka s i  kom puter 
d a l a m  p e n d i d i ka n  m u zi k  d i  i nst i tut/maktab perg u r u a n .  
2 .  M e m ba n d i n g k a n  s i kap  d a n  persep s i  ter h a d a p  
kom puter  o l e h  g u ru pe lat i h  d i  a ntara sebe l u m  d a n  
se lepas p e n g g u n a a n  a p l i kas i  kom p uter  d a l a m  
pend i d i k a n  m uz i k  d i  i n st i tut/maktab perg u rua n .  
3 .  M e m ba n d i n g k a n  tah a p  l i te ras i  kom p uter  d i  ka l a n g a n  
g u ru pe lat i h d i  a ntara sebe l u m  d a n  s e l e pas  
peng g u n a a n  a p l i ka s i  kom puter d a l a m  p en d i d i ka n  
m u z i k  d i  i n st i t ut/ma ktab perg u ru a n. 
4 .  M e n gkaj i  sej a u h  m an a k a h  h u bu n g a n  d i  a n ta ra t a h a p  
l i teras i  kom puter d e n g a n  p e nca p a i a n  d a l am pe nul i s a n  
n otas i m u zi k  d i  ka l a n g a n  g u ru pe la t i h d i  
i n st itut/ma ktab perg u ru a n .  
5 .  M e n gkaj i  sej a u h  m an akah  h u b u n g a n  d i  a ntara s ik a p  
d a n  perseps i  terha d a p  kom puter  d e n g a n  t a h a p  l i teras i  
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komputer  d i  ka la n g a n  g u ru pe latih d i  institut/ m a ktab 
perg u rua n .  
6 .  M e n g kaj i  sej a u h  m a n a k a h  h u bu ng a n  d i  a ntara 
penca pa i a n  d a l a m  pen u l i s a n  n otas i  m uz i k  d e n g a n  
s i kap  d a n  p e rseps i  terha d a p  kom p uter d i  k a l a n g a n  
g uru p e l at i h d i  i n st i tu t/maktab perg u ruan .  
H i potes is Kaj i a n  
Kaj i a n  i n i  j u g a  bert uj u a n  unt u k  m e njaw a b  h i p otes is -
h i potes i s  n ot y a n g  d i n yatak a n  se pert i  b e r i k u t .  P e n ye l i d i k  
m e n g g u n a k a n  a ras  keert ian  0 . 05 u ntu k m e n g u ku r  
kes i g n i fi ka na n .  
H ipotes i s  N o l  Pertam a  
T idak  te rd apat perb e zaan  y a n g  s i g n i fi k a n  d a r i  seg i  
penca pa i a n  d a l a m  pen u l isa n nota s i  m u z i k  d i  a nta ra s e b e l u m  
d a n  se lepas p e n g g u na a n  a p l i kas i  k o m p uter  d a l a m  p e n d i d i k a n  
m u z i k  d i  ka l a n g a n  g uru  pe lat i h  d i  i n st i tut/ma kt a b  p e rg u ru a n .  
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H ipotes i s  N o l  Ked u a  
T i d a k  terd a pat perbeza a n  yan g  s i g n i f i kan  d ar i  seg i taha p  
l i terasi  kom p uter  d i  a n ta ra s e be l u m  d a n  s e l e pas  pen g g u n a a n  
a p J i ka s i  komp uter  d a J a m  pe n d i d i k a n  m u zi k d i  k a l a n g a n  g u ru 
pe lat i h d i  i nst i tut/maktab perg urua n .  
H ipotes i s  N o l  Ket iga 
T idak  terda pat perbeza a n  ya n g  s i g n i fi ka n  d a ri seg i s i k a p  
d a n  perseps i  terhada p  kom p uter  antara s e be l u m  dan  s e l e pas  
pen g g u n a a n  a p l i ka s i  kom p uter  d a l a m  p e n d i d i ka n  m u z i k  d i  
k a l a n g a n  g u ru p e l at i h d i  i nst i tu t/ma ktab p e rg u ru a n  . 
H ipotes i s  N o l  Kee mpat 
T i d a k  terd apat h u bu n g a n  ya n g  s i g n i fi k a n  d i  a ntara tah a p  
l i terasi  kom p uter  d e n g a n  p e n ca pa i a n  d a l a m  pen u l i sa n  n otas i  
m uzik  d i  kala n g a n  g u ru pelat i h d i  Inst itut/makta b perg u ru a n  
se lepas  pen g g u n a a n  a p l i ka s i  kom p u te r. 
H ipotes i s  N o l  Ke l i m a  
T idak  terda pat h u bu n g a n  yan g  s i g n i fi ka n  d i  a ntara s i ka p  
d a n  p erseps i  terh a d a p  k o m p uter de n g a n  tah a p  l i teras i 
